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Pengantar Perencanaan dan Evaluasi  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 2 Kamis
12 Mar 2020
7 habits of highly effective people  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 3 Kamis
26 Mar 2020
Teknik-teknik menentukan prioritas masalah  41 MOUHAMAD BIGWANTO
 4 Kamis
2 Apr 2020
Potential Years of Life Lost (PYLL)  41 MOUHAMAD BIGWANTO
 5 Kamis
9 Apr 2020
Perencaan Program Kesehatan  41 MOUHAMAD BIGWANTO
 6 Kamis
16 Apr 2020
Perencanaan Program Kesehatan di Puskesmas dan 
Dinkes
 41 MOUHAMAD BIGWANTO
 7 Kamis
23 Apr 2020
Overview Materi Sebelum UTS  41 MOUHAMAD BIGWANTO
 8 Kamis
30 Apr 2020
UTS  41 MOUHAMAD BIGWANTO
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Monitoring dan Evaluasi  41 MOUHAMAD BIGWANTO
 10 Kamis
28 Mei 2020
Monitoring dan Evaluasi II  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 11 Kamis
11 Jun  2020
Evaluasi Program KB dan Penurunan AKI/AKB  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 12 Kamis
18 Jun  2020
Evaluasi Program Keluarga Berencana di Indonesia  41 MOUHAMAD BIGWANTO
 13 Kamis
25 Jun  2020
Evaluasi Program TB Nasional  41 MOUHAMAD BIGWANTO
 14 Kamis
2 Jul 2020
Evaluasi Program Vaksin Nasional  41 MOUHAMAD BIGWANTO
 15 Kamis
9 Jul 2020
Overview Semua Materi Sebelum UAS  41 MOUHAMAD BIGWANTO
 16 Kamis
16 Jul 2020
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Dosen ybs
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Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1805015006 SUMANTRI  94 90  71 90 A 83.60
 2 1805015015 ELVIRA SANDRA DEWI  91 75  50 90 B 71.30
 3 1805015027 REZZA IZZA ADRIANI  60 75  38 90 C 57.20
 4 1805015032 DITA ARYANTI  85 75  53 90 B 70.70
 5 1805015033 SAVIRA RAMADHANTI  85 75  80 90 A 81.50
 6 1805015042 ZALFA AZZAHRA  85 75  41 90 C 65.90
 7 1805015044 CYNTIA DWI RAHMAWATI  73 75  56 90 B 68.30
 8 1805015057 LUTHFIYAH HARDIYANTI  79 75  59 90 B 71.30
 9 1805015064 JINGGA MAHIRA PUTRI NOVANDRA  85 75  59 90 B 73.10
 10 1805015065 GANESA DELTASARI  88 75  68 90 B 77.60
 11 1805015071 DAIYATUS SHOLIHAH  85 75  92 90 A 86.30
 12 1805015085 VIRNIA PUTRI AFRILIANY  66 75  68 90 B 71.00
 13 1805015091 NOVIA HERMA PUTRI  79 75  59 90 B 71.30
 14 1805015101 CHIKA RIZKY ADINDA  82 75  65 90 B 74.60
 15 1805015117 SHIFA NUR KHALIFAH  63 75  71 90 B 71.30
 16 1805015127 AVINDA NUR HANIFAH  78 75  62 90 B 72.20
 17 1805015133 FAUZAN AZILA  85 75  80 90 A 81.50
 18 1805015135 ALMANDA PUTRI NURSALSABILA  94 75  68 90 B 79.40
 19 1805015151 MUHAMMAD ABID  60 75  77 90 B 72.80
 20 1805015154 ZAKIYYAH NURUL AZIZAH  82 75  71 90 B 77.00
 21 1805015158 MEIDIANA SAFITRI  72 75  83 90 B 78.80
 22 1805015162 KHAIRUNISSA FEBRIYANTI  91 75  71 100 A 80.70
 23 1805015167 ADHE RAHAYU HAKEKAT KAOE PUTRI  57 75  47 90 C 59.90
 24 1805015172 AGI CANDRA GUPTA  88 75  59 90 B 74.00
 25 1805015174 ANISA UL FATIMATUZ ZAHRO  67 75  56 90 C 66.50
 26 1805015179 SYABNA HADNI NURZAHWA  100 90  86 90 A 91.40



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1805015187 LISDA AGUSDIANI NURJANAH  82 75  65 90 B 74.60
 29 1805015191 NUR SYAADAH  85 90  62 90 B 77.30
 30 1805015203 CINDY CITRA SALSABILA  85 75  68 90 B 76.70
 31 1805015207 RESTI FEBRI MAHESTA  82 75  59 90 B 72.20
 32 1805015213 PUTRI KIREY EKI YOGASWARI  88 75  80 90 A 82.40
 33 1805015221 SALMA KARAMI ANDREA PUSPA  82 75  83 90 A 81.80
 34 1805015223 SALSABILLAH SITI NUR ICHSANA  72 75  77 90 B 76.40
 35 1805015243 ALDY BUDIANTO  94 75  77 100 A 84.00
 36 1805015246 PUJA NUR FAJRIAH  91 75  74 90 A 80.90
 37 1805015273 MUHAMMAD MAULANA  79 75  74 90 B 77.30
 38 1805015279 ALIYA ZUBAIDAH  97 75  83 90 A 86.30
 39 1805015291 RACHMA PUTRI HARLANI  82 75  59 90 B 72.20
 40 1805015293 SALFA BILLA NOVINA SUHADA  69 75  65 90 B 70.70
 41 1905019013 ALDI ARDIANSYAH  69 90  50 100 B 68.70
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Ttd
